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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan 
yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
independensi dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap input nilai wajar 
level 3 serta pengaruh input nilai wajar level 3 terhadap kinerja perusahaan yang 
diproksikan oleh Return on Equity (ROE). Sampel penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015-2019. 
Sampel penelitian harus memenuhi beberapa kriteria yaitu terdaftar di BEI dari 
tahun 2015-2019, memiliki data-data yang diperlukan serta dapat diakses, 
menggunakan hirarki nilai wajar yang berpedoman pada PSAK 68, dan ekuitas 
perusahaan tidak negatif. Terdapat 201 perusahaan yang memenuhi kriteria dan 
dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 
dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif pada input nilai 
wajar aset keuangan level 3. (2) Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 
positif terhadap input nilai wajar aset keuangan level 3. (3) Independensi dewan 
komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap input nilai wajar aset keuangan 
level 3. (4) Ukuran komite audit independen berpengaruh signifikan negatif 
terhadap input nilai wajar aset keuangan level 3. (5) Input nilai wajar aset keuangan 
level 3 berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 
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